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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perubahan garis pantai di 
Kecamatan Sayung tahun 2001-2014, (2) Mengetahui perubahan hutan mangrove di 
Kecamatan Sayung tahun 2001-2014, (3) Mengetahui pengelolaaan hutan 
mangrove di Kecamatan Sayung tahun 2014.  
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengunakan 
pendekatan proses keruangan. Populasi penelitian adalah wilayah pesisir 
Kecamatan Sayung yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Sampel 
penelitian adalah Desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadiyang 
berbatasan langsung dengan garis pantaiteknik sampling yang digunakan adalah 
sampling purposive. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis model interaktif menurut Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Perubahan garis pantai di pesisir Kecamatan 
Sayung dalam jangka waktu 14 tahun mengalami pertambahan panjang garis 
pantai. Panjang garis pantai pesisir Kecamatan Sayung tahun  2001 yaitu 10,55 km, 
pada tahun  2007 panjang garis pantai pesisir Kecamatan Sayung bertambah 
menjadi 18,41 km, dan  tahun 2014 panjang garis pantai pantai pesisir Kecamatan 
Sayung bertambah menjadi 48,95 km. (2) Perubahan hutan mangrove dipesisir 
Kecamatan Sayung semakin tahun semakin bertambah luasannya. Pada tahun 2001 
luas hutan mangrove pesisir pentai Kecamatan Sayung seluas 12,232 ha, pada tahun 
2007 luasannya bertambah menjadi 72,539 ha, dan pada tahun 2014 luasannya 
bertambah menjadi 190,386 ha. (3) Pengelolaan hutan mangrove pesisir Kecamatan 
Sayung dikelola oleh pihak desa dengan membentuk kelompok-kelompok tani 
mangrove. Mangrove di pesisir Kecamatan Sayung tepatnya di Desa Bedono 
dikelola sebagai tempat wisata dan juga konservasi hutan mangrove dan satwa 
burung bangau oleh pemerintah Kabupaten Demak.  
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 The objectives of this research are: (1) to investigate the coastline changes 
in Sayung-sub district in 2001-2014; (2) to investigate the changes of mangrove 
forest in Sayung sub-district in 2001-2014; and (3) to investigate the mangrove 
forest management in Sayung 2014.  
 This research used the descriptive qualitative research method with the 
spatial process approach. Its populattion research was Sayung Sub-district of 
coastal areas immediately adjacent to the coastline. Sample research wese 
Sriwulan, Bedono, Timbulsloko and Surodadi Village directly adjacent to the 
coastline. They were taken by using the purposive sampling technique.The data of 
research were collected through in-depth interview, observation, and 
documentation. They were validated by using the data source triangulation 
technique and analyzed by using the interactive model of analysis claimed by Miles 
and Huberman. 
 The results of research are as follows: 1) Sayung Sub-district has 
experienced the coastline change at its coast within 14 years, which lengthens its 
coastline. The length of the coastline ofSayungSub-district in 2001 was 10.55 km, 
and in 2007 and 2014 it became 18.41 km and 48.95 km respectively. 2) The 
mangrove forest at the coast of SayungSub-district area has annually grown. In 
2001 the area of its coast mangrove forest was 12.32 hectares, but in 2007 and 
2014 it became 72.539 ha and 190.386 ha respectively. 3) The coast mangrove 
forest of Sayung Sub-district has been managed by the villages through the 
formation of groups of mangrove farmers. The mangrove forest on the coast of 
Bedono village, Sayung Sub-district was managed as a tourist destination and a 
site for mangrove and stork conservation by the local government of Demak 
Regency. 
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